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BAB V 
SIMPULAN,IMPILAKASI, DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis mengenai 
pengaruh personal branding fashion influencer Jovi Adhiguna di akun 
instagramnya terhadan minat fashion androgini followers siswa Jurusan 
Tata Busana SMKN 9 Bandung, dapat disimpulakan bahwa: 
1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari 
personal branding fashion influencer Jovi Adhiguna di instagram 
terhadap minat fashion androgini dikalangan followers Jovi pada siswa 
dan siswi jurusan Tata Busana SMKN 9 Bandung. pada dimensi 
spesialisasi Memiliki pengaruh netral/cukup dapat disimpulkan bahwa 
keahlian dan prestasi-prestasi yang ditunjukan Jovi di instagram dirasa  
cukup mempengaruhi sebagian followers Jovi pada minat fashion 
Androgini   
2. pada dimensi kepemimpinan, dapat disimpulkan bahwa dimensi ini 
yang paling sedikit memberikan pengaruh terhadap minat fashion 
androgini pada followers Jovi adhiguna Di SMKN 9 Bandung Jurusan 
Tata Busana. Tandanya unsur kempimpinan dalam hal keunggulan yang 
dibangun Jovi di instagramnya kurang berpengaruh terhadap minat 
fashion androgini para followers siswa Jurusan Tata Busana di SMKN 
9 Bandung. 
3. Pada dimensi kepribadian, dapat disimpulkan bahwa dimensi ini cukup 
tinggi berpengauh terhadap minat fashion androgini para followers. 
Dimana kepribadian Jovi yang ramah kepada para followers di akun 
instagramnya membuat mengaruh yang besar tehadap minat fashion 
androgini pada para followers siswa Jurusan Tata Busana SMKN 9 
Bandung. 
4. Pada dimensi perbedaan/ciri khas, disimpulkan bahwa perbedaan yang 
ditunjukan Jovi di akun instagramnya berengaruh cukup besar tehadap 
minat fashion androgini para followernya. Dimana dirinya menunjukan 
perbedaan dengan bergaya androgini yang masih jarang dipakai oleh fashion 
influencer lain, hal ini menarik minat para followersnya terhadap fashion androgini.  
5. Dimensi visibilitas dapat dimpulkan adalah dimensi yang memiliki pengaruh paling 
besar pada penelitian ini dimana konsistensi dalam hal fashion androgini yang 
ditunjukan Jovi di akun instagramnya memiliki pengaruh yang sangat besar 
terhadap minat fashion androgini para followers siswa Jurusan Tata Busana di 
SMKN 9 Bandung.  
6. Pada dimensi keyakinan, dapat disimpulkan bahwa rasa yakin Jovi terhadap fashion 
androgini yang dirinya gunakan di instagram berpengaruh cukup tinggi terhadap 
minat fashion androgini para followersnya di SMKN 9 Bandung Jurusan Tata 
Busana.  
7.  Dimensi maksud baik, pada dimesni ini dapat disimpukan bahwa para followers 
Jovi mempersepsikan Jovi secara positif hal ini membuat pengaruh yang cukup 
tinggi terhadap minat fashion androgini para followernya.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari personal 
branding fashion influencer Jovi Adhiguna di instagram terhadap minat fashion androgini 
dikalangan followers Jovi pada siswa dan siswi jurusan Tata Busana SMKN 9 Bandung. 
Dengan nilai deskriptif variabel (X) sebesar 365,2 yang termasuk dalam kategori tinggi dan 
variabel (Y) sebesar 409,6 di interval 341 – 420 dengan kategori tinggi. Nilai korelasi bertanda 
positif menunjukan bahwa hubungan yang terjadi searah. Dengan dengan meningkatnya 
variabel X, maka meningkat juga variabel Y. selain itu personal branding Jovi Adhiguna juga 
memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 84,2% terhadap minat fashion androgini. Pada 
penelitian ini dapat disimpulkan dari ke-7 dimensi variable personal branding (X) yang 
memiliki pengaruh paling besar yaitu dimensi maksud baik mengenai persepsi positif para 
follower Jovi Adhiguna mengenai fashion androgini yang digunakan Jovi dan menginginkan 
mengubah style fashion mereka menjadi seperti Jovi. Sedangkan dimensi yang memiliki 
pengaruh paling rendah yaitu pada dimensi kepemimpinan.  
B. Implikasi  
1. Penelitian ini mengkaji mengenai spesialisasi yang dimana membahas mengenai 
prestasi-prestasi dan keahlian yang di bangun dalam membentuk personal branding 
oleh seorang fashion influencer di media sosial. dalam penelitian ini diharapkan dapat 
menyumbangkan kajian dalam membangun  personal branding khususnya pada 
dimesni spesialisasi di media sosial mengenai minat-minat baru yang muncul yang 
disebabkan oleh unsur-unsur personal branding. 
2. Penelitian ini juga mengkaji mengenai pengaruh unsur kepemimpinan  yang ditunjukan 
di media sosial terhadap minat fashion androgini. Hal ini penulis harapkan dapat 
menyumbangkan kajian lebih lanjut mengenai unsur-unsur personal branding di media 
sosial instagram.  
3. Penelitian ini juga mengkasi unsur personal branding dalam hal kepribadian yang 
dibangun di instagram  untuk menarik minat para followersnya. Hal ini diharapkan 
dapat bermanfaat mengenai bagaimana kepribadian yang dibangun di media sosial 
dapat menimbulkan minat yang cukup tinggi pada followersnya 
4. Kajian mengenai membangun perbedaan/ciri khas di media sosial untuk mempengaruhi 
minat orang-orang tertentu. Diharapkan dapat bermanfaat dan menyumbang kajian 
mengenai unsur ciri khas dari personal branding yang dibangun di mesida sosial. 
5. Penelitian ini juga mengajai unsur personal branding visibilitas dimana hal ini 
membahas mengenai konsistensi di media sosial. Penulis berharap hal ini dapat 
memberikan sumbangan pemikiran dan masukan mengenai pengaruh konsistensi yang 
di bangun seseorang di intagram terhadap minat yang  muncul disebkan akun 
instaggram tersebut.  
6. penelitian ini menjadi kajian mengenai pengaruh personal branding fashion influencer 
Jovi Adhiguna di instagram terhadap minat fashion androgini pada followers yang 
mendalami bidang fashion dengan menerapkan teori perbedaan individu. Penelitian ini 
juga diharapkan menyumbang kajian lebih lanjut mengenai media sosial instagram 
dalam lingungan dan pendidikan multikultural akan bagaimana mengkaji mengenai 
minat-minat baru yang muncul dari media sosial. 
7. kajian ini diharapkan bermanfaat bagi lingkungan dan pendidikan  mengenai 
bagaimana media sosial bisa mempengaruhi dan menimbulkan minat dengan cukup 
tinggi pada individu-individu tertentu.  
C. Rekomendasi  
1. Rekomendasi Akademis  
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan media sosial instagram sebagai objek 
penelitian, diharapkan untuk penelitian selanjutnya peneliti lain bisa menggunakan 
media sosial yang berbeda untuk untuk mengukur dampak media sosial tersebut di 
masyarakat, karena jika media sosial lain mempunyai pengaruh kuat hal itu bisa 
dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri untuk sesuatu yang positif. Juga Peneliti 
selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan mengembangkan Pengaruh Personal 
branding yang lebih bervariatif dan dapat mengemukakan atau mengungkap hal-hal 
yang belum tercantum dalam skripsi ini sehingga penelitian selanjutnya akan lebih 
lengkap, dan mengembangkan penelitian dengan media-media lain serta 
dipengaruhkan ke hal-hal yang berbeda. 
2. Rekomendasi Praktis  
Secara praktis, dari peneitian ini diketahui bahwa minat fashion Androgini di SMKN 9 
Bandung pada jurusan tata busana memiliki minat yang cukup tinggi terutama dalam 
beberapa aspek diantaranya, pada siri khs yang dibangun oleh Jovi Adhiguna di 
instagramnya, juga dari segi kepribadian yang Jovi tunjukan di akun instagrmnya, lalu juga 
konsistensi Jovi dalam fashion androgini yang dia tunjukan pada publik, . Hal-hal tersebut 
merupakan komponen penting bagi seorang fashion influencer dalam membangun personal 
brandingnya di media sosial terutama untuk menarik minat para followersnya. 
 
